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Стратегические интересы Российской Федера-
ции на глобальном рынке углеводородов обуслов-
лены ее уникальным положением в мировом хозяй-
стве. Россия является вторым в мире производите-
лем и потребителем, крупнейшим экспортером 
природного газа [1], а также занимает второе место 
в списке стран по добыче нефти за 2016 год [2].  
В соответствии с Энергетической стратегией 
России на период до 2030 года целью энергетиче-
ской политики России является максимально эф-
фективное использование природных энергетиче-
ских ресурсов и потенциала энергетического сек-
тора для устойчивого роста экономики, повыше-
ния качества жизни населения страны и содейст-
вия укреплению ее внешнеэкономических позиций 
[3]. Следовательно, стабильное функционирование 
топливно-энергетического комплекса страны (да-
лее – ТЭК) под воздействием геополитических, 
макроэкономических и конъюнктурных внешних 
факторов возможно исключительно в условиях 
«укрепления диалога по глобальной энергетиче-
ской политике между странами» [4]. При этом в 
рамках такого сотрудничества национальные энер-
гетические компании ориентированы как на по-
вышение эффективности деятельности внутри 
страны за счет обеспечения трансфера зарубежных 
технологий и привлечения инвестиций, так и на 
усиление своих позиций на внешних рынках не 
только за счет увеличения экспорта энергоносите-
лей, но и получения прав на зарубежные сырьевые 
активы. 
В концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ до 2030 года опреде-
лена роль ТЭК как одного из основных элементов 
системных изменений в экономике, что позволяет 
нефтегазовым компаниям России искать пути раз-
вития в каждом отдельном регионе мира, пресле-
дуя национальные интересы своей страны. В част-
ности, крупные российские нефтегазодобывающие 
компании уделяют серьезное внимание скорейше-
му возобновлению создания стратегических аль-
янсов в Североафриканском регионе, в силу чего 
значимость углеводородных ресурсов Африкан-
ского континента приобретает некоторые новые 
аспекты, несмотря на военно-политические и стра-
тегические риски [3]. 
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Страны Африки, суммарный разведанный за-
пас сырой нефти которых составляет около 8,6 % 
от мирового (табл. 1), более привлекательны для 
нефтегазовых транснациональных корпораций 
(далее – ТНК), разрабатывающих углеводородные 
ресурсы морского шельфа и других экологически 
уязвимых территорий, так как большинство афри-
канских государств до сих пор сохраняют более 
щадящие экологические нормы и требования, 
предъявляемые национальными правительствами 
к компаниям-разработчикам, что позволяет ТНК 
экономить средства на модернизацию и разработ-
ку современных очистительных сооружений, про-
грамм по защите окружающей среды [5]. 
Следует отметить, что энерговооруженность 
стран Северной Африки находится на достаточно 
высоком уровне, а показатели потребления энер-
горесурсов на душу населения существенно уве-
личиваются. Так, в таких странах, как Алжир, 
Египет, Тунис, Ливия, Марокко на промышленные 
цели расходуется почти 70 % электроэнергии, 
нефтегазовых ресурсов, а значит, развитие энерге-
тического комплекса в этих странах актуально и 
является одним из приоритетных направлений 
развития [5]. 
Одним из драйверов экономики роста в со-
временной Африке является Алжирская Народная 
Демократическая Республика. При территории 
площадью 2,5 млн км2 и постоянном росте населе-
ния около 1 % в год на 2016 год страна располага-
ла самым высоким уровнем ВВП на душу населе-
ния в Северной Африке (14 950 долларов США) и 
четвертым по величине ВВП в Африке (168 млрд 
долларов США). При этом внешний долг Алжира 
не превышает 3,3 млрд долларов США (1,9 % от 
ВВП) [6]. Важно также подчеркнуть, что Алжир 
является одним из крупнейших игроков на миро-
вом рынке энергоносителей: по данным ОПЕК 
Алжир занимал 17 место в рейтинге стран по до-
быче нефти в 2016 году [7]. 
Результаты проведенного авторами анализа 
ключевых показателей энергетического сектора 
Алжирской Народной Демократической Респуб-
лики (табл. 2) свидетельствуют об усилении ори-
ентации экономики страны на производство энер-
гоносителей и поставку их на внешние рынки.  
При этом следует отметить высокую степень 
зависимости состояния экономики Алжира от по-
ложения дел в его топливно-энергетическом ком-
плексе (на ТЭК в среднем приходится 60 % дохо-
дов в бюджет, 97 % экспорта), которое во многом 
определяется характером колебаний мировой эко-
номической конъюнктуры. Начавшееся с середины 
2014 г. падение цены на нефть, включая на алжир-
ский сорт марки «SaharaBlend» с 112,7 долларов 
США за баррель (июнь 2014 г.) до 31,3 доллара 
США за баррель (январь 2016 г.), существенно 
сказалось на поступлениях валютных средств в 
бюджет. Так, дефицит государственного бюджета 
в 2015 году составил 16,4 %; в 2016 году его уда-
лось скорректировать до 12,9 %, что стало воз-
можным лишь благодаря росту цены за баррель 
нефти 53,7 доллара CIIIA (к концу 2016 г.), а также 
сокращению государственных расходов на 8,8 %. 
При этом базовый вариант прогноза бюджета ис-
ходит из уровня цены сырой нефти 50 долларов 
США в 2017–2018 годах и 60 долларов США в 
2018–2019 годах [8]. Финансовые показатели ал-
жирской экономики свидетельствуют о том, что 
бюджет страны рассчитан на базовый уровень сы-
рой нефти, который, по оценкам, равен порядка 
около 50 долларов США в 2017–2018 годах и 60 
долларов США в 2018–2019 годах. 
Наличие негативных тенденций изменений 
экономической конъюнктуры определило и изме-
нение структуры экспорта углеводородов в 2016 
 
Таблица 1 
Величина суммарных разведанных запасов сырой нефти по регионам и странам мира, млн баррелей 
Регион/страна 2012 2013 2014 2015 2016 
Северная Америка 34661,0 37652,0 40503,0 36218,0 36218,0 
Латинская Америка 338356,0 341522,0 341296,0 342549,0 339645,0 
Восточная Европа и Евразия, в том числе 119881,0 119874,0 119863,0 119860,0 119856,0 
Российская Федерация 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0 
Западная Европа 10800,0 11337,0 10761,0 10064,0 11353,0 
Средний Восток 799132,0 802958,0 802512,0 802848,0 807730,0 
Африка, в том числе 128291,0 128070,0 127254,0 127969,0 128359,0 
Алжир 12200,0 12200,0 12200,0 12200,0 12200,0 
Египет 4400,0 4400,0 4400,0 4400,0 4400,0 
Ливия 48472,0 48363,0 48363,0 48363,0 48363,0 
Нигерия 37139,0 37071,0 37448,0 37062,0 37453,0 
Азия и Тихоокеанский регион 47552,0 47860,0 48197,0 48385,0 49003,0 
Весь мир 1478673,0 1489272,0 1490386,0 1487893,0 1492164,0 
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году по сравнению с предыдущим периодом (см. 
рисунок): очевидным является стремление к ди-
версификации направлений экспорта нефти и вы-
ход на новые рынки сбыта. 
Алжир относится к числу стратегических 
партнеров России. По данным ФТС России торго-
вый оборот России с Алжиром в 2016 году достиг 
рекордного результата за последние 10 лет – 3 974 
446,4 тысяч долларов США, в том числе экспорт – 
3966 280,5 тысяч долларов США, а импорт – 8 
165,9 тысяч долларов США. Таким образом, тор-
говый оборот в 2016 году по сравнению с преды-
дущим годом увеличился в 2 раза. При этом по 
данным ФТС России большая часть российского 
экспорта в Алжир приходилась в 2016 году на во-
енно-техническую продукцию, a также изделия 
автопрома, авиапрома, предприятий электроэнер-
гетики и чёрной металлургии. Основу импорта 
составляют продукты питания (финики, фрукты и 
орехи) [9]. 
Однако стратегический интерес России со-
средоточен именно в сфере энергетики. Это во 
многом обусловлено текущей государственной 
энергетической политикой Алжира. Так, напри-
мер, для увеличения добычи углеводородов ал-
жирское правительство попыталось привлечь к 
участию международные нефтяные компании пу-
тем внесения изменений в закон об углеводородах. 
В соответствии с пересмотренным законом налоги 
начисляются на прибыль, а не на доходы; это из-
менение призвано сделать разведку небольших 
месторождений более выгодной [10]. Кроме того, 
Правительство Алжира поддерживает привлече-
ние иностранных инвесторов к реализации круп-
ных проектов в горнодобывающей промышленно-
сти. Это обусловлено тем, что одной из важней-
ших задач для государства является возможность 
добывать достаточное количество природного газа 
при сохранении текущего уровня экспорта и удов-
летворении растущего внутреннего спроса [11, 12]. 
Крупнейшими российскими инвесторами в 
Алжире в настоящее время являются ОАО «Газ-
пром» (в лице дочернего предприятия «Gazprom 
International BV» и консорциум ПАО «НК «Рос-
нефть» – АО «Стройтрансгаз». «Gazprom 
International BV» реализует проект на участке Эль-
Ассель в геологическом бассейне Беркин на востоке 
алжирской части пустыни Сахара с 2009 года с до-
Таблица 2  
Показатели объема производства и экспорта углеводородов Алжирской Народной Демократической 
Республики в 2012–2016 гг. 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 
Темп прироста 
2016/2015, в % 
Объем производства 
сырой нефти, тыс. бар-
релей в день 
1199,8 1202,6 1192,8 1157,1 1146,3 –0,93 
Объем экспорта нефти, 
тыс. баррелей в день 
808,6 744,0 622,9 642,2 668,3 +4,06 
Объем производства 
природного газа, млн м3 
86454,
0 
79647,3 83295,6 83040,7 93152,0 +12,18 
Объем экспорта природ-
ного газа, млн м3 
54594,
0 
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лей в 49 %. В мае 2016 года компания в партнерстве 
с Алжирской государственной нефтегазовой корпо-
рацией «Сонатрак» закончила геологоразведочные 
работы в рамках этого проекта. За 6 лет геологораз-
ведочных работ выполнен значительный объем 
сейсморазведки 3D и 2D, проведена обработка и 
интерпретация полученной информации, построено 
пять поисковых и оценочных скважин. В октябре 
2014 года в результате бурения поисковой скважи-
ны RSHN-1 (Северный РурдСая – 1), расположен-
ной на лицензионном участке Эль-Ассель в Алжире 
(блок 236b), открыта новая газонефтяная залежь. По 
итогам геологических испытаний скважины, пробу-
ренной на глубину 4100 метров, были получены 
притоки легкой нефти в объеме 8,5 кубометров и 
газа – 7930 кубометров в час. В настоящее время, 
компания переходит к этапу эксплуатации, ведя 
переговоры в условиях падения мировых цен на 
энергоресурсы [13]. 
Консорциум ПАО «НК «Роснефть» – АО 
«Стройтрансгаз» выиграл тендер на разведку угле-
водородов в Алжире в 2001 году и заключил кон-
тракт на разведку и разработку участка Гара Тис-
селит (блок 245-Юг) в провинции Иллизи на юго-
востоке страны. После этапа разведки проект стал 
испытывать определенные трудности. Падение 
мировых цен на нефть совпало с началом периода 
разработки ранее исследованных месторождений. 
В связи с этим в настоящее время идет длительный 
и сложный переговорный процесс с Алжирской 
стороной о пересмотре условий существующего 
контракта для создания условий рентабельности 
данного проекта для российского консорциума в 
условиях актуализированных международных цен 
на энергоносители. Общая сумма инвестиций кон-
сорциума в проект до конца 2016 года составит 
280 млн долларов США [14]. 
B области строительства газопроводов рос-
сийско-алжирское сотрудничество представлено 
компанией АО «Стройтрансгаз», работающей в 
стране с 1999 года. В апреле 2013 года компания 
завершила работы по реконструкции газопровода 
GK-1 диаметром 40 мм общей протяженностью 
145 км. В настоящее время на объекте ведется га-
рантийное обслуживание, общий срок которого 
составит 2 года. АО «Стройтрансгаз» расширяет 
сферы деятельности на алжирском рынке, прини-
мая участие в различных конкурсах на строитель-
ство промышленных объектов нефтегазового и 
энергетического секторов. С этой целью руково-
дством компании было принято решение о созда-
нии совместного предприятия в течение 2014 года, 
что позволит выйти на внутренние тендеры, про-
водимые для алжирских компаний [14]. 
Укрепление взаимодействия в нефтегазовой 
сфере как одного из важнейших направлений дву-
стороннего сотрудничества стало, в частности, 
предметом переговоров Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Д.А. Медведева с 
Премьер-министром Алжира А. Селлялем (Моск-
ва, 27 апреля 2016 г.). Было констатировано, что 
помимо уже имеющихся наработок (в том числе в 
рамках проектов, реализуемых ПАО «Газпром» 
совместно с алжирской государственной нефтега-
зовой корпорацией «Сонатрак»), весьма привлека-
тельными выглядят потенциальные проекты в об-
ласти разведки и добычи углеводородов на терри-
тории Алжира. Так, например, на сегодняшний 
день одним из наиболее перспективных для рос-
сийской стороны проектов является проект, в рам-
ках которого государственная компания «Сонат-
рак» планирует начать добычу сланцевого газа в 
2022 году и к 2025 году выйти на уровень добычи 
28,3 млн кубометров в сутки [15]. На встрече с 
Д.А. Медведевым алжирский премьер упомянул и 
о возможности подключения ведущих российских 
компаний нефтегазовой отрасли к разработке это-
го проекта. 
Таким образом, проведенное исследование 
свидетельствует о том, что взаимодействие с неф-
тегазовым сектором Алжирской Народной Демо-
кратической Республики отвечает экономическим 
интересам Российской Федерации, в силу чего 
весьма своевременным и актуальным является 
стремление к усилению стратегического партнер-
ства этих двух стран. 
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The article is devoted to analyzing topical issues of strategic cooperation between the Russian Federa-
tion and the People's Democratic Republic of Algeria in the field of energy economics. The authors analyze 
the main provisions of the Energy strategy of Russia for the period up to 2030 and substantiate the expedi-
ence of strengthening the dialogue on energy policy with foreign partners, in particular with the countries of 
Northern Africa. The article considers indicators characterizing power supply capacity of the countries ex-
porting hydrocarbons from the North African region. Special attention is paid to analyzing key parameters of 
the energy sector of the People's Democratic Republic of Algeria, in particular the volume of oil and gas 
production and export in the period of 2012 - 2016 years. Negative tendencies of fluctuations in the macroe-
conomic environment and the degree of their influence on Algerian fuel and energy complex and the nation-
al economy as a whole are determined. The authors provide arguments in favor of strengthening bilateral re-
lations between the Russian Federation and Algeria in the energetic sphere. The article presents important 
directions and forms of international cooperation of the countries in the oil and gas sector; analyzes the fea-
tures and prospects of establishing joint strategic projects, programs for research, production and develop-
ment of oil and gas resources. 
Keywords: fuel and energy complex; sphere of energy economics; energy policy; strategic interests of 
the Russian Federation; North African region; People's Democratic Republic of Algeria. 
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